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ZUMA 
Antwortverzerrungen im Interview - 
Wie läßt sich die Güte der Daten verbessern? 
Forschung und W e i t e r e n t w i c k l u n g  von Techniken im B e r e i c h  d e r  Datenerhebung 
haben n i c h t  S c h r i t t  geha l ten  mi t der  i n  anderen Bere i chen  d e r  Umf r a g e f o r -  
schung. F ü r  d i e  E r s t e l l u n g  von S t i chp roben  g i b t  es sowohl e i n  s o l i d e s  theo -  
r e t i s c h e s  Fundament w ie  e i n e  Re ihe  von e r p r o b t e n  Prozeduren f ü r  d i e  Ziehung 
von Z u f a l l s s t i c h p r o b e n  samt Methoden z u r  Abschätzung von S t i chp roben feh -  
1  ern.  Im B e r e i c h  de r  Datenanalyse i s t  e i n e  beeindruckende V i e l  f a l  t von 
Techniken e n t w i c k e l t  worden, d i e  komplexe Auswertungen e r 1  auben. M i t  de r  
H i  1  f e  moderner Computerprogramme können s e l  b s t  große und kompl i z i e r t  aufge-  
bau te  Datensätze rni t wenig Mühe und g roßer  Schne l l  i g k e i  t ausgewertet  wer- 
den. D i e  Techniken d e r  Datenerhebung b l  e i  ben dah i  n t e r  d e u t l  i c h  zurück.  Da- 
b e i  i s t  gerade d i e s e  Phase im Forschungsprozeß besonders w i c h t i g .  Bezogen 
a u f  den Gesamtfeh ler ,  m i t  dem Umfragedaten b e h a f t e t  s ind ,  i s t  de r  g röß te  
Te i  1  schon diesein Stadium zuzurechnen. 
Der Grund, warum den Techniken de r  Datenerhebung wenig Beachtung geschenkt 
worden i s t ,  1  i e g t  v e r m u t l i c h  i n  i h r e r  scheinbaren E i n f a c h h e i t .  E in fache  
Fragen zu s t e l l e n  und da rau f  Antwor ten zu bekommen, i s t  e i n  n a t ü r l i c h e r  
Vorgang i n  d e r  a l l  t a g l i c h e n  Kommunikat ion. Wir a l l e  s i n d  Exper ten  im  F ra -  
g e n s t e l l  en und Fragenbeantwor ten.  Während man sehr  f r ü h  i n  d e r  Gesch ich te  
d e r  Meinungsforschung den Prob1 emen von Frageformul  i e r u n g  und e i  nem mögl i - 
chen E i  n f l  uß des I n t e r v i e w e r s  große Beachtung geschenkt h a t t e ,  wurden s i e  
i n  de r  Fo l  gezei  t v e r n a c h l ä s s i g t  . E r s t  i n  j ü n g s t e r  Z e i t  werden wieder  e i n -  
sch l  a g i  ge Forschungsergebnisse v o r g e l e g t .  
Der H a u p t t e i l  d e r  Umfrageforschung i n  den f r ü h e n  Jahren war a u f  E i n s t e l l u n -  
gen und Meinungen k o n z e n t r i e r t .  Da d i e  Genau igke i t  de r  Angaben b e i  d iesen  
Phänomenen sehr  s c h w i e r i g  zu bewer ten i s t ,  waren d i e  Fo rscher  g e n e i g t ,  d i e  
Antwor ten s c h l  i c h t  a l s  g ü l t i g  zu akzep t ie ren .  D i e  vermeint1 i c h e  E i n f a c h h e i t  
des Frage- und A n t w o r t - S p i e l s  h a t  sowohl d i e  D a t e n a n a l y t i k e r  w ie  d i e  Erhe- 
bungsspezia l  i s t e n  geb lende t ,  s i e  d i e  s p e z i f i s c h e n  Fehl e r q u e l l  en n i c h t  sehen 
1 assen. 
A l s  Umfragen mehr und mehr dazu b e n u t z t  wurden, s o z i a l e  Probleme zu u n t e r -  
suchen und insbesondere dann auch Daten über  i n d i  v i d u e l l  es V e r h a l t e n  zu 
sammeln, wurden d i e  P r o b l  eme d e r  Verzerrungen b e i  Antwor ten d e u t l  i c h e r .  Im 
a l l geme inen  wurden d i e s e  Probleme du rch  d i e  Fo rscher  i n  d e r  Phase d e r  Da- 
tenana lyse  e rkann t ,  und da d i e  ana lys ie renden  Forscher  Spez ia l  i s t e n  i n  be- 
s t immten i n h a l  t l  i chen  T e i l g e b i e t e n  s ind ,  en tdeck ten  s i e  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  
auch iinmer n u r  a l s  besondere S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  besonderen Themen. Daraus 
r e s u l t i e r t e  d i e  Tendenz, Techniken zu e n t w i c k e l n ,  d i e  best immte Meß ins t ru -  
mente f ü r  d i e s e  e i n s c h l ä g i g e n  V a r i a b l e n  ve rbesse r ten ,  s t a t t  i n  a l  lgemeine- 
r e r  A r t  d i e  Frage de r  G ü l t i g k e i t  von Antwor ten anzugehen. Obwohl d i e s e  Be- 
mühungen ganz ohne Zwe i fe l  p a r t i e l l  zu e r h e b l i c h e n  Verbesserungen g e f ü h r t  
haben, haben s i e  das Gül t i g k e i  t s p r o b l  em n i c h t  grundlegend i n  A n g r i f f  nehmen 
können. D i e  e i g e n t l  i c h e  F e h l e r q u e l l  e  f ü r  An twor t ve rze r rungen  l i e g t  n i c h t  
b e i  best immten V a r i  ab1 en, sondern eher  b e i  den g e n e r e l l  e ren  P rob l  emen d e r  
Kommunikation im  I n t e r v i e w .  
Gül t i g k e i  t s p r o b l  eme be i  Umf ragedaten s t e l l  en s i c h  i n  v i e l  f ä l  t i g e r  Weise. 
N i c h t  überraschend s i n d  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  Angaben zu Einkommen und E r -  
spa rn i ssen ,  zum Wahlverhal t e n ,  zum Gebrauch von A lkoho l  und Drogen oder  zu 
s t r a f b a r e n  Handlungen. Aber auch b e i  weniger  h e i k l e n  Fragen weisen d i e  Ant -  
wor ten ä h n l i c h e  Verzerrungen au f .  So l e h r t  d i e  E r fah rung ,  daß auch Angaben 
über das Datum und den P r e i s  von Käufen f ü r  den Hausha l t ,  Angaben zu Dauer 
und Z i e l  von Reisen, Angaben über  den Fernsehkonsum, d i e  L e k t ü r e  von Ze i -  
tungen oder auch Arztbesuche b e t r ä c h t l i c h e n  Verzerrungen u n t e r l i e g e n .  Um 
d i e s e  entmut igende L i s t e  von Prob l  emen f o r t z u s e t z e n ,  i s t  auch davon auszu- 
gehen, daß d i e  Zuordnung von I n t e r v i e w e r n  zu Be f rag ten  e inen  erheb1 i chen 
E i n f l u ß  ha t .  Sowohl d i e  Antwor ten zu f a k t i s c h e n  Verhal  t e n s f r a g e n  woie zu 
E i  n s t e l l  ungen und Meinungen hängen i n  s i g n i f i k a n t e r  Weise davon ab, we lche r  
s p e z i f i s c h e  I n t e r v i e w e r  d i e  Fragen g e s t e l l  t h a t .  D i e  sys temat i sche  Analyse 
d i e s e r  F e h l e r  z e i g t  s c h n e l l ,  daß s i e  n i c h t  z u f ä l l i g  en ts tehen ,  sondern be- 
s t immten Mustern fo lgen .  D iese  Muster  wiederum stehen i n  spez i  f i  schem Zu- 
sammenhang m i t  de r  A r t  de r  Frage, d i e  g e s t e l l t  w i rd .  
Im fo lgenden  so1 1  en e i n i g e  d i e s e r  Verzerrungsmuster  anhand e i n e r  S t u d i e  do- 
k u m e n t i e r t  werden, d i e  v o r  e i n i g e n  Jahren i n  Zusammenarbeit m i t  dem US Ge- 
sundhei t s d i e n s t  und dem S t a t i s t i s c h e n  Amt de r  USA d u r c h g e f ü h r t  wurde (CAN- 
NELL, FISHER & BAKKER, 1965 ) .  D i e  S t u d i e  b a s i e r t e  a u f  etwa 2000 Krankenhaus- 
Akten. D iese  Akten gaben j e w e i l s  Auskunf t  über  das Datum d e r  Aufnahme, d i e  
Länge de r  Au fen tha l t sdauer  und d i e  Diagnose. Damit war e i n e  o b j e k t i v e  Ver- 
g l  e i chsbas i  s  f ü r  e i n e  anschl ießende Befragung d e r  en t l assenen  P a t i e n t e n  ge- 
geben. H i e r f ü r  wurde de r  Standard-Fragebogen aus de r  N a t i o n a l e n  Gesund- 
h e i  t sumf  rage  verwendet. D i e  Befragungen wurden von den g l e i c h e n  I n t e r v i e -  
wern d u r c h g e f ü h r t ,  d i e  sons t  b e i  den Erhebungen des S t a t i s t i s c h e n  Amtes t ä -  
t i g  waren. D i e  fo lgenden  T a b e l l e n  geben d i e  Antwor ten a u f  d i e  f o l g e n d e  e i n -  
f ache  Frage w ieder :  
"Während des l e t z t e n  Jah res  - a l s o  vom (Datum) b i s  (Datum) - waren da 
S i e  oder  i rgendei  n  Fami 1  i enmi t g l  i ed f ü r  mindestens e i n e  Nacht i n  e i  nem 
Kranken haus? " 
Insgesamt 12% d e r  K rankenhausau fen tha l te ,  d i e  i n  den Akten dokumen- 
t i e r t  waren, wurden n i c h t  angegeben. D i e s e r  P rozen tsa tz  r e d u z i e r t e  s i c h  a u f  
9%, wenn de r  f r ü h e r e  K rankenhauspa t ien t  s e l b s t  d i e  Auskunf t  gegeben h a t t e ,  
und e rhöh te  s i c h  au f  17%, wenn d i e  Auskun f t  übe r  e i n  anderes F a m i l i e n m i t -  
g l  i ed e i n g e h o l t  worden war. 
Tabel 1  e  1 : A n t e i  1  d e r  n i c h t  angegebenen Krankenhausaufentha l  t e  nach Zei t a b -  
s tand  zwischen Krankenhausau fen tha l t  und I n t e r v i e w  ( e n t h ä l t  auch 
Angaben d u r c h  andere Fami 1  ienmi  t g l  i e d e r )  
Zahl d e r  Wochen zwischen Zahl d e r  Krankenhaus- % n i c h t  i m  I n t e r v i e w  
Krankenhausent l  assung a u f e n t h a l  t e  (nach angegebener A u f e n t h a l t e  
und I n t e r v i e w  Krankenhausunter l  agen) 
Anhand d i e s e r  und w e i t e r e r  Tabel 1  en so1 1 en i nsbesondere d r e i  Faktoren,  d i e  
zu Verzerrungen b e i  den Antwor ten füh ren ,  im  e inze lnen  i 11 u s t r i e r t  werden. 
1. Ze i tabs tand .  T a b e l l e  1 z e i g t ,  daß e i n e  k o r r e k t e  Angabe von Krankenhaus- 
a u f e n t h a l  t e n  über  d i e  Z e i t  abnimmt: J e  1 änger d e r  A u f e n t h a l t  zurück1 i e g t ,  
d e s t o  w a h r s c h e i n l i c h e r  w i r d  es, daß e r  n i c h t  mehr angegeben w i r d .  Dieses 
Ergebnis  a l l  & n  i s t  n i c h t  sonder1 i c h  überraschend. Oberraschender i s t  eher  
d i e  Schne l l  i.gkei t, .m i t  de r  d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  abnimmt, daß das E r e i g -  
n i s  k o r r e k t  b e r i c h t e t  w i r d .  D ies  i 11 u s t r i e r e n  auch Ergebn isse  e i n e r  ande- 
r e n  S t u d i e  über  ambulante Behandlungen. Wurden nach n u r  e i n e r  Woche be- 
r e i t s  15% d e r  Arz tbesuche n i c h t  mehr angegeben, so waren es b e i  einem Ab- 
s tand  von zwei Wochen schon 30%. 
2. Bedeutsamkei t  oder  W i c h t i g k e i t  des E r e i g n i s s e s .  Der E i n f l  uß d ieses  Fak- 
t o r s  w i r d  du rch  T a b e l l e  2 g u t  i l l u s t r i e r t .  Wir benutzen dazu d i e  Länge des 
Krankenhausaufentha l  t e s  a l  s I n d i k a t o r  f ü r  d i e  Bedeutsamkei t d ieses  E r e i  g- 
n i s s e s :  Je  l ä n g e r  de r  A u f e n t h a l t  gedauer t  h a t ,  d e s t o  wahrsche in l  i c h e r  i s t  
es, daß das E r e i g n i s  f ü r  den Be f rag ten  r e l e v a n t  war. Genere l l  g i l t  d i e  
Aussage, daß E r e i g n i s s e ,  d i e  f ü r  das Ind i v iduum w i c h t i g  gewesen s ind ,  
v o l l s t ä n d i g e r  und im D e t a i l  genauer b e r i c h t e t  werden a l s  so lche,  d i e  a l s  
weniger  w i c h t i g  empfunden werden. 
Tabe1 l e  2: N i c h t  angegebene Krankenhausaufentha l  t e  nach Dauer des Kranken- 
hausaufentha l  t s  ( e n t h ä l t  auch Angaben du rch  andere Fami l  i e n m i t -  
g l  i e d e r )  
Dauer des Zahl d e r  F ä l l e  
Krankenhausaufentha l tes nach den % n i c h t  im  I n t e r v i e w  
( i n  Tagen) Krankenhausunter lagen angegebener A u f e n t h a l t e  
1 
2- 4 
5- 7 
8-14 
15-21 
22-30 
31 and over 
I n  de r  zugeschriebenen Bedeutsamkei t d r ü c k t  s i c h  wahrsche in l  i c h  d i e  psy-  
c h i  sche Gegenwart i  gke i  t vergangener E r e i g n i s s e  mi t ih rem mögl i chen E i n f l  uß 
au f  das j e t z i g e  Leben aus. Forschungsergebnisse i n  diesem B e r e i c h  beruhen 
da rau f ,  daß man beobachtbare C h a r a k t e r i s t i k a  von E r e i g n i s s e n  a l s  I n d i k a t o -  
r e n  he ranz ieh t ,  von denen man a u f  d i e  W i c h t i g k e i t  des E r e i g n i s s e s  f ü r  das 
Ind i v iduum sch l  i e ß t .  Neben d e r  h i e r  benutzen Länge des Krankenhausaufent -  
h a l t e s  wäre es etwa auch denkbar, danach zu un te rsche iden ,  ob während des 
Krankenhausaufentha l  t s  e i n e  Opera t i on  e r f o l g t  i s t .  
3. S o z i a l e  Wünschbarkeit .  Der d r i t t e  F a k t o r  - h i e r  wäre es besser ,  von e i -  
nem ganzen Bündel von Fak to ren  zu sprechen - l i e g t  i n  d e r  psychischen Ver- 
a r b e i  t u n g  des f r a g l  i chen E r e i g n i s s e s  beim B e f r a g t e n  und i n  s e i n e r  Wahrneh- 
mung, w i e  andere d i e s e s  E r e i g n i s  b e u r t e i  1  en. 
T a b e l l e  3: N i c h t  angegebene Krankenhausau fen tha l te  nach B e d r o h l i c h k e i t  d e r  
Diagnose ( e n t h ä l t  Angaben du rch  andere Fami 1  i enmi t g l  i eder )  
Zahl d e r  F ä l l e  nach % d e r  n i c h t  
E inschätzung d e r  Diagnose Krankenhausunter lagen angegebenen F ä l l e  
seh r  bedroh1 i c h  235 
u n t e r  Umständen b e d r o h l i c h  421 
n i c h t  bedroh1 i c h  1164 
Fragen können a l  s  ' h e i  k e l  ' empfunden werden oder  sogar  e i n e  Bedrohung d a r -  
s t e l l e n .  Den Ergebnissen,  d i e  i n  d e r  T a b e l l e  3 d a r g e s t e l l t  s i n d ,  l i e g t  e i n  
I n d i  k a t o r  zugrunde, mi t dem das Ausmaß e i n e r  so1 chen Bedrohung gemessen 
wurde. E r e i g n i s s e  werden t e n d e n z i e l l  eher so d a r g e s t e l l t ,  daß s i e  a l s  so- 
z i a l  erwünscht  erscheinen.  Wenn nun e i n  E r e i g n i s  a l s  p e i n l i c h ,  a l s  p r i n z i -  
p i e l l  d i e  I n t i m s p h ä r e  berührend oder  a l s  Abweichung vom eigenen Se1 b s t b i l d  
empfunden w i rd ,  i s t  es seh r  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß es entweder ga r  n i c h t  be- 
r i c h t e t  wi r d ,  oder  da8 gewisse M o d i f i k a t i o n e n  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  e r f o l g e n .  
Um das Ausmaß d e r  Verzerrungen du rch  d iesen  F a k t o r  d e r  s o z i a l e n  Wünschbar- 
k e i  t b e i  Angaben über  Krankenhausaufentha l  t e  zu bestimmen, wurde e i n e  'Be- 
drohungsskal  a '  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  Diagnosen e n t w i c k e l t ,  b e i  de r  zwischen 
d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e n  S t u f e n  von Bedrohung oder  P e i n l i c h k e i t  un te rsch ieden  
wurde. A l l e  K rankhe i ten ,  d i e  i n  de r  E inschä tzung  de r  Exper ten  a l s  sehr  
p e i  n l  i c h  oder bedrohend e inzuordnen s ind ,  wurden zu r  S t u f e  1 zusammenge- 
f a ß t .  I n  S t u f e  3 wurden d i e  K r a n k h e i t s b i l d e r  zusammengefaßt, d i e  weder a l s  
sonder1 i c h  bedrohend noch a l s  p e i n l  i c h  b e t r a c h t e t  wurden. I n  d e r  m i t t l e r e n  
K a t e g o r i e  b e f i n d e n  s i c h  d i e  ü b r i g e n  Krankhei tsd iagnosen,  d i e  zum T e i l  e i n e  
Bedrohung d a r s t e l l e n ,  oder  zumindest f ü r  e inen  T e i l  de r  Personen a l s  be- 
droh1 i c h  erscheinen,  ohne daß d i e s  g e n e r e l l  p l  aus i  b e l  zu u n t e r s t e 1  1 en i s t  . 
Der V e r g l e i c h  de r  A n t e i  l e  n i c h t  angegebener Krankenhausaufentha l  t e  i n  Ab- 
häng igke i  t von d i e s e r  d r e i  s t u f i g e n  Skala z e i g t ,  daß h i e r  e i n  sehr  w i c h t i g e r  
E i n f l u ß f a k t o r  1  i e g t .  Wie Tabe1 1 e 3 z e i g t ,  werden Krankenhausaufentha l  t e  un- 
t e r  a l s  bed roh l  i c h  oder p e i n l  i c h  erscheinenden Randbedingungen d o p p e l t  so  
o f t  n i c h t  b e r i c h t e t  w ie   rankenh haus auf enthalte b e i  weniger  h e i k l e n  Diagno- 
sen. 
Tabe1 l e  4 :  V e r g l e i c h  de r  Angaben zu r  Diagnose nach Krankenhausunter l  agen 
und irn I n t e r v i e w  ( e n t h ä l t  auch Angaben du rch  andere Fami l  i e n -  
mi t g l  i e d e r )  
Prozentuale Abweichung 
de r  In terv iewangaben auf 
Zahl der  F ä l l e  de r  Bas is  de r  
Krankhei tsgruppe* nach den I n t e r v i e w s  Krankenhausdaten 
G u t a r t i g e  und n i c h t  s p e z i f i z i e r t e  Gewächse 8 7 
I n f e k t i ö s e  und p a r a s i t a r e  K rankhe i t en  2 3 
Magen- und Zwölff ingerdarmgeschwüre 36 
Krankhei ten de r  Ga1 1 enbl ase 46 
... 
Andere Krankhei ten des Verdauungssysteins 72  
Brusterkrankungen und Störungen i m  
Gen i ta l  be re i ch  (Frauen) 5 2 
Erkrankungen des Nervensystems 
und de r  Sinnesorgane 4 7 
Psychische Störungen 8 
*Die Gruppenbildung f o l g t  de r  I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  Diseases, 1955 Rev i s i on  
D i e  T a b e l l e  4 i l l u s t r i e r t  d iesen  E f f e k t  noch k l a r e r .  Der B e f r a g t e  mag d i e  
Tatsache des K rankenhausau fen tha l tes  noch angeben, aber  d i e  Angabe über  den 
Grund w i r d  h ä u f i g  m o d i f i z i e r t  i n  d e r  Weise, daß e i n e  weniger  bedroh1 i c h e  
oder  a l s  weniger  p e i n l i c h  empfundene K r a n k h e i t  angegeben w i r d .  
D i e  d r e i  h i e r  d i s k u t i e r t e n  Faktoren,  d i e  e inen  E i n f l  uß a u f  d i e  Genau igke i t  
d e r  Verhal  tensangaben ausüben - Zei  t abs tand ,  W i c h t i g k e i t  und psych ische  Be- 
deutung - haben s . i c t~  über  e i n e  ganze Reihe von S t u d i e n  (auch zu anderen Ge- 
genstandsbere i  chen) hinweg immer wieder  a l s  bedeutsam erwiesen.  Fehl  e r  und 
Verzerrungen i n  Umf ragedaten s i n d  gründ1 i c h  und umfassend dokument ie r t  . Un- 
g l ü c k s e l  i g e r w e i  se i s t  sehr  v i e l  weniger  bekannt ,  w i e  d i e s e  Verzerrungen i m  
e i n z e l n e n  zustandekommen, und noch weniger  i s t  bekannt da rüber ,  w i e  s i c h  
d i e s e  Verzerrungen ganz ausscha l ten  oder zumindest r e d u z i e r e n  lassen.  D i e  
a k t u e l l  e  Herausforderung an Methodol ogen b e s t e h t  d a r i  n, Hypothesen, Model 1  e  
und Theor ien zu e n t w i c k e l n  und zu t e s t e n ,  um d i e  Genau igke i t  von Umfrageda- 
t e n  zu verbessern.  
D i e  oben d a r g e s t e l l  t e n  Daten be l  egen zwei f e l  s f  r e i  , daß a u f  s e i  t e n  des Be- 
f r a g t e n  n i c h t  d i e  I n f o r m a t i o n  p r o d u z i e r t  wurde, d i e  gewünscht war. Es 
s c h e i n t  so, a l  s  ob d i e  Aufgabe, über  vergangenes V e r h a l t e n  zu b e r i c h t e n ,  
s c h w i e r i g e r  zu bewä l t i gen  i s t ,  a l s  man zunächst  g e n e i g t  war anzunehmen. Wir 
wo1 1 en d i e s e  S c h w i e r i g k e i t e n  im e i n z e l  nen etwas näher beschre iben,  und zwar 
m i t  H i l f e  e ines  Mode l l s ,  das schemat isch den A b l a u f  von d e r  F r a g e s t e l l u n g  
b i s  z u r  Hervo rb r ingung  e i n e r  An twor t  d a r s t e l l  t . 
Das i n  Abb i l dung  1 d a r g e s t e l l  t e  schematische Model l  geh t  zurück a u f  MARQUIS 
und i s t  i n  de r  Zw ischenze i t  mehr fach ve ränder t  worden. D i e  j e t z i g e  Fassung 
f i n d e t  s i c h  b e i  CANNELL, MILLER & OKSENBERG (1981) .  Be i  unse re r  D i s k u s s i o n  
w o l l e n  w i r  zunachst den Weg be t rach ten ,  den e i n  p f l i c h t b e w u ß t e r  B e f r a g t e r  
d u r c h l ä u f t ,  näml i ch  d i e  S t a t i o n e n  1 b i s  5 i n  unse re r  Abbi ldung.  Dabei b l e i -  
ben mög l i che  Abweichungen i n  d i e  S t a t i o n e n  6 und 7 ,  d i e  unerwünscht s i n d ,  
zunachst außer B e t r a c h t .  Der Beantwortungsprozeß b e g i n n t  m i t  dem Verstehen 
de r  Frage (Kästchen 1). Dabei s i n d  a l l e  d i e  Punkte w i c h t i g ,  d i e  ü b l i c h e r -  
weise i n  den Methodenlehrbüchern d i s k u t i e r t  werden: E i n f a c h h e i  t /Kompl e x i t ä t  
de r  S a t z s t r u k t u r ,  Benutzung von Fremdwörtern, U n z w e i d e u t i g k e i t  de r  Begr i  f -  
f e .  Darüber  h inaus  müssen w i r  j edoch  auch das a l l g e m e i n e r e  Problem der  F ra -  
g e n i n t e r p r e t a t i o n  be t rach ten ,  a l s o  d i e  A r t  und Weise, i n  d e r  s i c h  de r  Be- 
f r a g t e  e inen  Bezugsrahmen oder  e inen  O r i e n t i e r u n g s p u n k t  v e r s c h a f f t ,  a u f  den 
h i n  e r  übe r  d i e  Frage nachdenkt. Dabei mag es durchaus mehrere s o l c h e r  Be- 
zugsrahinen geben, d i e  p l a u s i b e l  erscheinen.  Der Be f rag te  muß dann d i e s e  un- 
t e r s c h i e d l  i c h e n  Mögl i c h k e i t e n  durchdenken und e i n e  A r t  i nne ren ,  z u s a t z l  i- 
chen Fragebogen beantwor ten,  um zu en tsche iden ,  a u f  welchen Bezugsrahrnen e r  
s i c h  bez iehen s o l l .  E i n  B e i s p i e l  s o l l  d i e s  v e r d e u t l i c h e n ;  d i e  Frage mag 
1  auten:  
"Wie o f t  haben S i e  während des l e t z t e n  Monats m i t  Ihrem A r z t  über  I h r e  
Gesundheit  gesprochen? 
Der B e f r a g t e  muß nun f ü r  s i c h  entscheiden,  ob e r  t e l e f o n i s c h e  Kon tak te  m i t  
h i  nzurechnen so1 1  , ob Besuche etwa b e i  einem Chi r o p r a k t i  k e r  mi tgezah l  t wer- 
den so1 1  en, ob Impfungen T e i  1 von 'Gesundhe i t '  s i n d ,  und sch l  i e ß l  i c h ,  ob 
d e r  ' l e t z t e '  Monat s i c h  a u f  d i e  l e t z t e n  v i e r  Wochen oder  e inen  Kalendermo- 
n a t  bez ieh t .  Es i s t  dabei  n i c h t  entscheidend,  ob de r  B e f r a g t e  s i c h  d i e s e  
versch iedenen Mögl i chke i  t e n  e x p l  i z i  t bewußt macht. I n  jedein Fa1 1  i s t  s e i n e  
E r i n n e r u n g s l e i s t u n g  abhängig davon, i n  welcher  A r t  und Weise e r  d i e  Frage 
v e r s t e h t .  
Der z w e i t e  S c h r i t t  (Kästchen 2 )  i s t  d i e  S t u f e  d e r  ' I n fo r rna t i onsve ra rbe i  tung.  
H i e r  muß d e r  B e f r a g t e  entscheiden,  welche I n f o r m a t i o n  i m  e i n z e l n e n  b e n ö t i g t  
w i r d ,  um d i e  Frage genau zu beantwor ten,  und welche Anha l t spunk te  h i e r f ü r  
Abb i ldung  1 : Model 1 des Frage-Antwor t -Prozesses 
1 
Wahl oder M o d i f i k a t i o n  e i n e r  Antwor t  
bas ierend au f  
Obermi t t l u n g  e i n e r  unzut re f fenden 
Antwor t .  d i e  qepragt  i s t  durch 
- Anhal tspunkten durch I n t e r v i ewe r  - Konformi t a t sb i as  
(S ta tus ,  Erscheinung, Verhal ten)  - Wunschbarkei t s b i a s  
- Anhaltspunkten aus der  Frageforn iu l ie-  - Anpassungsbias 
rung oder aus vorangegangenen Fragen - Unvo l l s t and igke i t  
- Anhal tspunkten aus Meinungen. Werten, - andere Unzulangl ichkei  ten 
A t t i t uden  und Z i e l en  des Befragten 
i 
Vers tei len 
de r  Frage 
2 Kogn i t i ve  Verarbei tunq 
- 
4 
Bewertung der  Ant -  Obermi t t l  ung e i n e r  
wo r t  im H i n b l i c k  Aniwor t .  d i e  nach Auf- T 
3 
- 
a Bewertungen und Entscheidungen im 
H i n b l i c k  au f  d i e  f u r  e i ne  akkurate 
auf  andere Z i e l e  fassung des Befragten 
wahrhei t sgemß  i s t  
Antwort beno t i g t en  In format ionen 
b Ruckgewinnung der  I n f o rma t i ons -  
Bewertung der  Ant- 
wo r t  im  H i n b l i c k  au f  3 
stucke ( A t t i t u d e n ,  Meinungen. Er-  
fahrungen. Fakten)  
C Aufbere i tung der  ruckgewonnenen 
In format ionsstucke und Formul i e rung  
e i n e r  Antwort au f  d i ese r  Bas is  
+ 3 
i h r e  Genauigkei t  - 
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nü tz1  i c h  s e i n  können. I n  diesem S c h r i t t  w i r d  das Gedächtn is  nach r e l e v a n t e r  
I n f o r m a t i o n  d u r c h f o r s c h t  und das gefundene M a t e r i a l  s t r u k t u r i e r t ,  um e i n e  
kohären te  An twor t  zu geben. 
Im d r i t t e n  S c h r i t t  (Kästchen 3 )  muß de r  B e f r a g t e  entscheiden,  ob d i e  so 
v o r f o r m u l i e r t e  An twor t  den I n t e n t i o n e n  de r  Frage ge rech t  w i r d .  Wenn d i e  zu- 
nächs t  gefundene An twor t  a l  s  i nadäqua t  empfunden w i rd ,  e r f o l g t  e i n  nochma- 
l i g e r  Suchprozeß, d.h. d i e  z w e i t e  S t a t i o n  w i r d  noch einmal du rch lau fen .  
Im v i e r t e n  S c h r i t t  w i r d  e i n e  z w e i t e  A r t  von Bewertung vorgenommen. Der Be- 
f r a g t e  ü b e r l e g t  h i e r ,  ob d i e  s o z i a l e  Bedeutung d e r  An twor t  v e r t r ä g l i c h  i s t  
mi t persön l  i chen Z i e l e n  , d i e  e r  ganz unabhängig von d i e s e r  Umf rage v e r -  
f o l g t .  Auch im P r i n z i p  k o o p e r a t i o n s b e r e i t e  B e f r a g t e  mögen i n  K o n f l i k t  gera-  
t e n  zwischen dem Z i e l ,  e i n e  m ö g l i c h s t  genaue und umfassende An twor t  zu ge- 
ben, und dem Z i e l ,  s i c h  i n  gewünschter Weise d a r z u s t e l l e n .  Wenn d i e  v o r l ä u -  
f i g b e r e i  t g e s t e l  1  t e  An twor t  a l s  n i c h t  schädl i c h  bewer te t  wi r d ,  w i r d  s i e  
auch t a t s a c h l  i c h  gegeben, und de r  Prozeß endet m i t  e i n e r  - zumindest aus 
d e r  S i c h t  des B e f r a g t e n  - akku ra ten  An twor t  (Kastchen 5 ) .  
Oiese k u r z e  Beschre ibung des Frage-Antwor t -Prozesses - wenn e r  i n  ' i d e a l  e r  
Weise' ver1 ä u f t  - macht d i e  Anforderungen d e u t l  i c h ,  d i e  an den Be f rag ten  
g e s t e l l  t werden, und i l l u s t r i e r t  d i e  inögl i c h e  K o m p l e x i t ä t  beim Bearbe i ten  
sche inbar  e i n f a c h e r  Fragen. D i e  e i n z e l  nen S t u f e n  d i e s e s  Prozesses zu durch-  
1  aufen, kann sehr  s c h w i e r i g  se in ,  insbesondere dann, wenn d i e  Frage e inen  
größeren Aufwand zu i h r e r  genauen Beantwor tung v e r l a n g t ,  oder  wenn d e r  Be- 
f r a g t e  d i e  wahrhei tsgemäße An twor t  a l s  p e i n l  i c h  oder  i n  andere r  Weise a l  s  
pe rsön l  i c h  schädl i c h  empf indet .  Ganz ohne Z w e i f e l  g i b t  es B e f r a g t e ,  d i e  
s i c h  n i c h t  ohne Einschränkung a u f  d iesen  Prozeß e in lassen .  S i e  werden ge- 
naue Antwor ten n u r  so lange zu geben versuchen, w i e  es n i c h t  besonders a u f -  
wendig f ü r  s i e  i s t ,  oder  so lange s i e  dadurch n i c h t  i n  V e r l e g e n h e i t  geb rach t  
werden. 
Unsere schematische D a r s t e l l  ung i n  Abb i l dung  1 macht w e i t e r h i n  d e u t l  i c h ,  
welche Abweichungen von diesem ' i d e a l e n '  Ver1 a u f  e r f o l g e n  können. Während 
d e r  ' i d e a l e '  B e f r a g t e  n u r  d i e  S t u f e n  1 b i s  4 d u r c h l ä u f t  und dann e i n e  - zu- 
m indes t  aus s e i n e r  S i c h t  - angemessene An twor t  g i b t  ( S t u f e  5 ) ,  mag es b e i  
jedem der  e r s t e n  v i e r  S c h r i t t e  Abweichungen geben und e i n  Obergang zu ande- 
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rem An twor t ve rha l  t e n  e r f o l g e n ,  was dann e i n e  zumindest t e i l w e i s e  u n z u t r e f -  
fende An twor t  z u r  Fo lge  h a t  ( S t u f e  7 ) .  
D i e j e n i g e n  Be f rag ten ,  d i e  d i e  Frage n i c h t  vers tanden haben oder  d . ie  n i c h t  
ausre ichend geübt oder m o t i v i e r t  s ind ,  um durch  den Prozeß des E r i n n e r n s  
und Antwor t -Formul  i e r e n s  hindurchzugehen, un te r1  i egen  i n  besonderer  Weise 
den du rch  d i e  S i t u a t i o n  gegebenen Umständen und r e a g i e r e n  m i t  i h r e r  An twor t  
s t a r k e r  a u f  d i e  S i t u a t i o n  a l s  a u f  d i e  e i g e n t l i c h e  Frage. Aber auch Be f rag -  
t e ,  d i e  zunächst d i e  S t u f e  3 adaquat du rch lau fen ,  d.h. da8 s i e  zunächst  f ü r  
s i c h  e i n e  An twor t  formul  i e r e n ,  d i e  s i e  s e l b s t  a l s  wahrhei tsgemäß empfinden, 
werden s t e t s  d iese  mög l i che  An twor t  u n t e r  'anderen Aspekten bewerten, a l s o  
insbesondere abwagen, ob d i e s e  mög l i che  An twor t  i n  K o n f l i k t  s t e h t  m i t  ande- 
ren  Z i e l e n .  Wenn s i c h  daraus e i e  'Bedrohung' e r g i b t ,  mag d e r  B e f r a g t e  vom 
i d e a l e n  Weg abweichen und d i e  inögl i c h e  An twor t  inodi f i  z i e r e n  oder sogar 
du rch  e i n e  andere v o l l  s t ä n d i g  e rse tzen .  
Es s c h e i n t ,  daß k o g n i t i v e  und m o t i v a t i o n a l e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  d e r  Beant- 
wor tung von Fragen we i taus  h a u f i g e r  s i n d  und sehr  v i e l  e r n s t e r e  Konsequen- 
zen haben, a l s  man ü b l i c h e r w e i s e  annimmt. Fragen mögen d i e  k o g n i t i v e n  Fä- 
h i  gke i  t e n  des Be f rag ten  ü b e r f o r d e r n ,  oder s i e  mögen u n r e a l i s t i s c h e  Annahmen 
darüber  machen, w ie  g u t  de r  B e f r a g t e  i n  de r  Lage i s t ,  vergangene E r e i g n i s s e  
zu e r i n n e r n  und s i c h  a l l e  I n f o r m a t i o n e n  i n  v o l l s t a n d i g e r  Weise v e r f ü g b a r  zu 
machen, um e i n e  umfassende An twor t  zu geben. S c h l i e ß l i c h  mögen d i e  s o z i a l e n  
Impl i ka t ionen ,  e i n e  An twor t  zu geben, d i e  wahrheitsgemäß d i e  Oberzeugungen 
oder das vergangene V e r h a l t e n  des Be f rag ten  r e f l e k t i e r t ,  dazu füh ren ,  daß 
d i e s e  I n f o r m a t i o n  u n t e r d r ü c k t  w i r d  oder i n  e i n e  s t ä r k e r  den wahrgenommenen 
s o z i a l e n  Normen entsprechenden Form ve rander t  w i r d .  
D i e  e inze lnen  Mechanismen de r  Veränderung de r  An twor t  s i n d  i n  Kästchen 7 
von Abb i l dung  1 naher d a r g e s t e l l t .  I h r e  E f f e k t e  füh ren  zu gew ich t i gen  Ver- 
zerrungen i n  den Umf ragedaten, d.h. d i e  angegebene I n f o r m a t i o n  we ich t  von 
de r  ' W a h r h e i t '  i n  best immter  Weise ab. 
D i e  wahrschein l  i c h  h ä u f i g s t e  Verzerrung bes teh t  d a r i n ,  daß I n f o r m a t i o n e n  
n i c h t  gegeben werden. Dies kann e i n e r s e i t s  du rch  Probleme beim Prozeß des 
E r i n n e r n s  ( S t u f e  2 )  b e d i n g t  se in ,  a l s o  du rch  t a t s ä c h l i c h e  Gedächtn is lücken;  
mag aber auch b e d i n g t  s e i n  du rch  Nach1 ä s s i g k e i  t und mange1 nde B e r e i t s c h a f t  , 
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sehr  gründ1 i c h  nachzudenken, um d i e  g e f o r d e r t e  I n f o r m a t i o n  b e r e i  t z u s t e l l  en. 
Obwohl a l s o  d i e  Aufgabe, best immte I n f o r m a t i o n e n  umfassend und wahrhe i t sge -  
mäß zu b e r i c h t e n ,  durchaus sowohl S o r g f a l t  w ie  e i n i g e  Anstrengungen a u f  
s e i  t e n  des Be f rag ten  v o r a u s s e t z t ,  s i n d  d i e s e  Ansprüche wiederum auch n i c h t  
so hoch, a l s  daß s i e  unüberwindbar  f ü r  den Be f rag ten  wären. Geht man Ver- 
zerrungen,  w i e  w i r  s i e  oben b e i s p i e l h a f t  d i s k u t i e r t  haben, w e i t e r  nach, so 
z e i g t  s i c h  i n  den me is ten  F a l l e n ,  daß d i e  Be f rag ten  n i c h t  aus re i chend  m o t i -  
v i e r t  wurden, i h r e n  T e i l  de r  Aufgabe zu e r f ü l l e n .  Um etwas mehr über  d i e  
Gründe f ü r  d i e  mange1 nde Koopera t i  onsbere i  t s c h a f t  he rauszu f inden ,  haben w i r  
b e i  rund 400 Personen e i n e  Nachbef ragung zum N a t i o n a l e n  Gesundhei t s s u r v e y  
d e r  USA d u r c h g e f ü h r t ,  und zwar genau e inen  Tage spä te r .  Obwohl nach de r  I n -  
t e rv ieweranwe isung  d i e  B e f r a g t e n  b e i  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  Erhebung darüber  zu 
i n f o r m i e r e n  waren, daß d i e  Umfrage f ü r  den US Gesundhe i t sd iens t  vom S t a t i -  
s t i s c h e n  Amt d u r c h g e f ü h r t  würde, wußten f a s t  d i e  H ä l f t e  d e r  B e f r a g t e n  (45%)  
n i c h t ,  welche Behörde d i e  Umfrage d u r c h f ü h r t e  bzw. f ü r  welche Behörde d i e s e  
Umfrage best immt war. Nur 11% konnten k o r r e k t  das S t a t i s t i s c h e  Amt a l s  
du rch füh rende  Behörde i d e n t i f i z i e r e n .  Un te r  den jen igen ,  d i e  überhaupt  e i n e  
Angabe machten, waren d i e  V o r s t e l l u n g e n  sehr  vage. Das g l e i c h e  g i l t  f ü r  d i e  
Frage nach S inn  und Z i e l  d i e s e r  Untersuchung. Mehr a l s  d i e  H ä l f t e  d e r  Be- 
f r a g t e n  sagten,  daß s i e  h i e r ü b e r  n i c h t s  wüßten. Und auch d i e  ü b r i g e n  äußer- 
t e n  höchstens seh r  a l l  gemeine Vermutungen, w i e  etwa, daß d i e  Umfrage ' s t a -  
t i  s t i  schen Zwecken' d ienen  würde. W e i t e r h i n  wurde i n  d e r  S t u d i e  u n t e r s u c h t ,  
w ie  d i e  B e f r a g t e n  d i e  Erwar tungen des I n t e r v i e w e r s  wahrgenommen haben. E i n  
g rößere r  T e i l  des I n t e r v i e w s  i n  de r  Gesundheitsurnfrage r i c h t e t e  s i c h  a u f  
Fragen, d i e  sehr  s p e z i f i s c h  nach Krankhe i ten ,  nach versaumten A r b e i t s t a g e n ,  
nach eingenommenen Arzne ien  und ch ron ischen  Behinderungen f r a g t e n .  Andere 
Fragen z i e l t e n  a u f  Dinge w ie  d i e  Zahl d e r  Arz tbesuche und d e r  Krankenhaus- 
a u f e n t h a l  t e .  Der Fragebogen war e n t w i c k e l t  worden, um sehr  d e t a i  11 i e r t e  und 
v o l l s t ä n d i g e  Angaben zu bekommen. Jedoch gaben n u r  etwa d i e  H ä l f t e  d e r  Be- 
f r a g t e n  an, daß de r  I n t e r v i e w e r  umfassende und d e t a i  l l i e r t e  I n f o r m a t i o n e n  
w o l l t e .  Nach E ind ruck  de r  anderen g i n g  es eher  um ungefähre Angaben. D r e i  
V i e r t e l  d e r  B e f r a g t e n  waren d e r  Auf fassung,  daß de r  I n t e r v i e w e r  e inen  v o l l -  
s tand igen  B e r i c h t  übe r  a l l e  E r e i g n i s s e  wo1 1  t e ,  während beiin Rest  d i e  Mei- 
nung h e r r s c h t e ,  daß n u r  d i e  w i c h t i g e r e n  Dinge b e r i c h t e t  werden s o l l t e n .  
Sowei t  d i e s e  konk re ten  B e i s p i e l e .  S i e  ill u s t r i e r e n ,  daß s i c h  d i e  gegenwar- 
t i  gen I n t e r v i e w t e c h n i  ken n i c h t  p r imär  au f  g e s i c h e r t e  Forschungsergebni  sse 
oder t h e o r e t i s c h e  E i n s i c h t e n  s t ü t z e n ,  sondern v i e l  eher  a u f  pragmat ische 
Er fahrungswer te.  Ober d i e  Jah re  hinweg ha t  s i c h  e i n e  ganze Reihe von Regeln 
f ü r  d i e  Durchführung von I n t e r v i e w s  e n t w i c k e l t  , d i e  z ieml  i c h  unge te i  1  t e n  
Konsens f i n d e t .  D iese ' P r i n z i p i e n  gehen a l l e  von d e r  Annahme aus, daß d i e  
Kommunikation iin I n t e r v i e w  nu r  e i n  besonderer Fa1 1  von i n t e r p e r s o n a l e r  I n -  
t e r a k t i o n  i s t .  D iese  P r i n z i p i e n  bas ie ren  a u f  p u n k t u e l l e r  E r f a h r u n g  und a l l -  
gemeiner E inschätzung und s i n d  n u r  i n  s e l t e n e n  F ä l l e n  von empi r i s c h  g e p r ü f -  
t e n  Annahmen a b g e l e i t e t .  D i e  v i e l e n  Belege f ü r  An twor t ve rze r rungen  i 11 u- 
s t r i e r e n  jedoch nachdrück l i ch ,  daß d i e s e  Techniken sehr  h ä u f i g  n i c h t  dazu 
i n  de r  Lage s ind ,  g ü l t i g e  Daten zu p r o d u z i e r e n  und daß a l l e  d i e s e  wohl e t a -  
b l  i e r t e n  Regeln e i n e r  syste inat i  schen Oberprüfung bedür fen.  
E ines  d i e s e r  wohl e t a b l  i e r t e n  P r i n z i p i e n ,  das i n  Frage g e s t e l l  t werden 
s o l l t e ,  i s t  zum B e i s p i e l  d i e  Forderung,  daß es w i c h t i g  i s t ,  'Rappor t '  he r -  
z u s t e l l e n .  Dieses P r i n z i p  besagt ,  daß zunächst  e i n e  pe rsön l  i c h e  Beziehung 
mi t dem Be f rag ten  h e r g e s t e l l  t werden inuß, daß so am wi  r k u n g s v o l l  s t e n  e i n e  
M o t i v a t i o n ,  das I n t e r v i e w  i n  d e r  gewünschten Form mitzumachen, h e r b e i  zufüh-  
r e n  i s t .  Diesem a l t h e r g e b r a c h t e n  Grundsatz  mag man d i e  These en tgegens te l -  
l e n ,  daß es we i taus  besser  i s t ,  e i n e  ' a u f g a b e n o r i e n t i e r t e '  S i t u a t i o n  im  I n -  
t e r v i e w  h e r z u s t e l l  en. Wie schon H e r b e r t  HYMAN und se ine  M i t a r b e i t e r  v o r  
rund  30 ~ a h r e n  sinngemäß f o r m u l i e r t  haben, i s t  e i n  I n t e r v i e w  i n  e i n e r  Um- 
f r a g e  k e i n  Kaf feekränzchen.  Rappor t  mag sogar unerwünschte Konsequenzen ha- 
ben. Wenn es de r  B e f r a g t e  da rau f  a n l e g t ,  d i e  p e r s ö n l i c h e  Wertschätzung auf -  
r e c h t z u e r h a l t e n  und auszubauen, mag i h n  das dazu füh ren ,  Angaben über  Ver- 
h a l t e n ,  was a l  s  weniger  g ü n s t i g  wahrgenommen werden könnte,  zu u n t e r d r ü k -  
ken. Rappor t  kann so s e l b s t  zum verzerrenden F a k t o r  werden. Es g i b t  gu te  
Gründe zu vermuten, daß e i n  I n t e r v i e w ,  das s t r e n g  an de r  E r f ü l l u n g  d e r  Auf -  
gaben o r i e n t i e r t  i s t ,  eher d i e  Voraussetzung d a f ü r  s c h a f f t ,  daß de r  Be f rag -  
t e  k o n s t r u k t i v  m i t a r b e i t e t  und dadurch Verzerrungen vermieden werden. A l -  
l e r d i n g s  bedar f  es w e i t e r e r  sys temat i scher  Forschungen, um zu bestimmen, 
w ie  i d e a l  erwei  se d i e  s o z i a l e  I n t e r a k t i o n  im I n t e r v i e w  g e s t a l t e t  werden 
so1 1  t e ,  d.h. auf welche .Weise d i e  umfassende M i t a r b e i t  des Be f rag ten  s i -  
cRerzus te l1  en i s t  und mögl i c h s t  v i e l  e  ve rze r rende  E i n f l ü s s e  ausgeschl obsen 
werden können. 
E i n  anderes P r i n z i p  aus dem a l  lgemein a k z e p t i e r t e n  E r fah rungsscha tz  z u r  Da- 
tenerhebung i s t ,  daß de r  I n t e r v i e w e r  e inen  mögl i c h s t  großen S p i e l  raum Haben 
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s o l l t e ,  um d i e  Techniken a u f  d i e  Bedür fn i sse  des j e w e i l i g e n  Be f rag ten  abzu- 
stimmen. F o l g l i c h  werden I n t e r v i e w e r  während i h r e r  Schulung n u r  a l l  gemein 
m i t  Formen a k z e p t a b l e r  Ve rha l tenswe isen  v e r t r a u t  gemacht, und es b l e i b t  i h- 
nen über1 assen, d i e s e  nach e i g e n e r  E inschätzung d e r  No twend igke i t  zu v a r i  - 
i e r e n .  So werden während d e r  Schulung Formen d e r  Nachfrage a l l g e m e i n  d i s k u -  
t i e r t ,  aber es b l e i b t  o f f e n ,  w i e  o f t  und i n  genau i n  welcher  Form nachge- 
f r a g t  werden so1 1. Es w i r d  g e l e h r t ,  welche Formen d e r  Rückkoppl ung an den 
Be f rag ten  g e n e r e l l  a k z e p t i e r b a r  s ind ,  aber es b l e i b t  f ü r  den E i n z e l f a l l  j e -  
w e i l s  o f f e n ,  zu welchem Z e i t p u n k t  und i n  welchem Umfang d i e s  geschehen 
so1 1  t e .  
Es g i b t  e i g e n t l  i c h  nu r  e i n e  e i n z i g e  a l l geme in  a k z e p t i e r t e  Regel f ü r  d i e  
S tandard i  s i  erung des I n t e r v i  eprozesses , naml i c h  d i e ,  daß d i e  Fragen genau 
so vo rge lesen  werden so1 1  en, w i e  s i e  im  Fragebogen stehen. F ü r  a l l  e  anderen 
Verhal tensweisen werden l e d i g 1  i c h  g e n e r e l l e  P r i n z i p i e n  v e r m i t t e l t ,  wobei 
dem I n t e r v i e w e r  im  E i n z e l f a l l  e i n  g roßer  Spie l raum b l e i b t .  I n  den Na tu rw is -  
senscha f ten  bau t  j e d e  q u a n t i t a t i v e  Analyse d a r a u f  a u f ,  daß d i e  Meßtechniken 
v o l l  s t a n d a r d i s i e r t  s ind .  D i e  Techniken müssen im D e t a i l  f e s t g e l e g t  s e i n ,  
n i c h t  n u r  a l s  g e n e r e l l e  P r i n z i p i e n  fo rmu l  i e r t  werden, d i e  m i t  i n d i v i d u e l l e r  
F l e x i b i l i t ä t  im E i n z e l  f a l l  angewendet werden. Wir wissen,  daß I n t e r v i e w e r  
s i c h  durchaus d a r i n  un te rsche iden ,  w i e  und wann s i e  d i e s e  Techniken anwen- 
den, und daß d i e s e  V a r i a t i o n e n  sowohl d i e  V e r g l e i c h b a r k e i t  zwischen I n t e r -  
v iewern w ie  d i e  G ü l t i g k e i t  d e r  Antwor ten bee in f l ussen .  
Fas t  niemand b e s t r e i t e t  im  P r i n z i p  den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Wert, Meßtechni -  
ken zu s t a n d a r d i s i e r e n ,  aber  es g i b t  erheb1 i che Mei nungsuntersch iede d a r -  
über ,  w i e  w e i t  Inan gehen kann, das I n t e r v i e w e r v e r h a l  t e n  im  e inze lnen  f e s t -  
zulegen. Wir g lauben jedoch,  daß es mög l i ch  i s t ,  mehr a l s  b i s h e r  d i e  Ver- 
ha l tenswe ise  des I n t e r v i e w e r s  während d e r  Bef ragung zu s t a n d a r d i s i e r e n  und 
a u f  d i e s e  Weise d i e  G ü l t i g k e i t  und V e r l a ß l  i c h k e i t  de r  erhobenen Daten zu 
verbessern.  
E i n  anderes Argument, das e i n e r  wei tergehenden S t a n d a r d i s i e r u n g  von I n t e r -  
v iew techn i  ken en tgegens teh t ,  i s t ,  daß s p e z i f i s c h e  k u l  t u r e l l  e  E i n f l ü s s e  so 
groß s i n d ,  daß d i e  Er fahrungen,  d i e  i n  einem Land gesammelt werden, i n  de r  
Regel n i c h t  au f  e i n  zwe i tes  über t ragen  werden können. M i t  diesem Argument 
werden r e l  a t i  V h ä u f i g  neue E i n s i c h t e n  ohne w e i t e r e  P rü fung  zurückgewiesen. 
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Wenn d ieses  Argument i n  v o l l e m  Umfang g i l t ,  dann i s t  es a l l e r d i n g s  um d i e  
Mögl i c h k e i  t i n t e r n a t i o n a l  ve rg le i chender  Forschung g e n e r e l l  s c h l e c h t  be- 
s t e l l  t. Zumindest wäre es unmögl i c h ,  e i n e  a l  1  gemein gü l  t i  ge Methodolog ie  
d e r  Umfrageforschung zu e n t w i c k e l  n. Wir glauben daher, daß es notwendig 
i s t ,  s t ä r k e r  a l s  b i s h e r  Forschungsergebni  sse i n  anderen Kon tex ten  zu r e p l  i - 
z i e r e n ,  um au f  d i e s e  Weise dazu be i  zut ragen,  e i n e  Umfragemethodol o g i e  zu 
e n t w i c k e l n ,  d i e  j e n s e i t s  von n a t i o n a l e n  oder  s p r a c h l i c h e n  Grenzen g i l t .  
Unsere eigenen Forschungen s i n d  e i n  Versuch, Methoden zu e n t w i c k e l n ,  m i t  
de r  d i e  G ü l t i g k e i t  de r  Antwor ten ve rbesse r t  werden kann und m i t  denen 
s t r i k t e r e  Anforderungen an den Meßprozeß e r f ü l l  t werden können. D ies  kann 
am ehesten du rch  e i n e  Verbesserung d e r  Techniken zu r  F ragebogenkons t ruk t i on  
e r r e i c h t  werden. Dabei s i n d  f ü r  e i n e  e r f o l g r e i c h e  Durchführung des I n t e r -  
v iews d i e  fo lgenden Probleme zu lösen :  
1. Der B e f r a g t e  muß im  e inze lnen  da rüber  u n t e r r i c h t e t  werden, was von 
i hin ganz a l  1  gemei n  e r w a r t e t  wi r d ,  um se ine  Aufgabe angemessen 
wahrzunehmen. 
2. Der B e f r a g t e  rnuß wei tgehende H i l  f e s t e 1  1  ung bekommen, um e i n z e l n e  
Fragen m ö g l i c h s t  e f f i z i e n t  beantwor ten zu können. 
3. Der B e f r a g t e  muß m o t i v i e r t  und e r m u t i g t  werden, so genau w i e  mög- 
l i c h  nachzudenken und d i e  I n f o r m a t i o n e n  k o n s i s t e n t  zu o r g a n i s i e r e n  
sowie s e l b s t  rnögl i cherwei  se p e i  n l  i che Fakten pre iszugeben.  
4. Genere l l  müssen Prozeduren e n t w i c k e l t  werden, um d i e  Techniken zu 
s t a n d a r d i s i e r e n ,  so daß d i e  V e r g l e i c h b a r k e i t  zwischen e i n z e l n e n  
I n t e r v i e w e r n  e rhöh t  w i rd .  Dieses kann u.a. dadurch e r r e i c h t  werden, 
daß i n  den Fragebogen se l  b s t  genauere und ausführ1 i c h e r e  An1 e i  - 
tungen und Hinweise f ü r  den I n t e r v i e w e r  au-fgenoinmen werden. 
E i n  genauerer O b e r b l i c k  über  Exper imente d i e s e r  A r t  f i n d e t  s i c h  i n  CANNELL, 
MILLER & OKSENBERG (1981)  sowie CANNELL, OKSENBERG & CONVERSE (1979) .  D i e  
d o r t  naher d a r g e s t e l l  t e n  'Exper imente b a s i e r e n  a u f  unse re r  Suche nach theo -  
r e t i  schen Erk lä rungen  i n  Psycho log ie  und S o z i o l o g i e ,  d i e  d i e  oben benannten 
Phänomene a u f k l  ären können. Besonders r e l  evant  s i n d  Theor ien  und Hypothesen 
über  I n t e r a k t i o n  und Mot i  v a t i  on. Wir haben Exper imente mi t 'au fgabenor ien -  
t i e r t e n '  I n t e r v i e w s  a n g e s t e l l t ,  i n  denen w i r  versch iedene l e r n t h e o r e t i s c h e  
Elemente b e n u t z t  haben. I n  e i n z e l n e n  S tud ien  haben w i r  ve rsuch t ,  d i e  Anwei- 
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sungen f ü r  d i e  I n t e r v i e w e r  im Fragebogen so d e t a i l l i e r t  zu h a l t e n ,  daß da- 
mi t der  Ab1 a u f  des I n t e r v i e w s  f a s t  v o l l  s t ä n d i g  f e s t g e s c h r i e b e n  war. D i e  Re- 
s u l  t a t e  be legen nachdrück l  i c h ,  daß Angaben über  t a t s ä c h l i c h e s  V e r h a l t e n  
du rch  d i e s e  Maßnahmen pos i  t i  V beei  n f l  uß t  werden können. S i e  be legen auch, 
daß e i n e  s t ä r k e r e  S t a n d a r d i s i e r u n g  des I n t e r v i e w e r v e r h a l  t e n s  mögl i c h  i s t  
und d i e s  du rch  S p e z i f i k a t i o n e n  im Fragebogen e r f o l g e n  kann. 
A l l e  d i e s e  S t u d i e n  j edoch  s i n d  noch n i c h t  mehr a l s  e r s t e  Experimente. Ob- 
wohl e i n e  Reihe von s i g n i f i k a n t e n  Ergebnissen e r z i e l t  werden konnten,  1  i e g t  
noch e i n  w e i t e r  Weg v o r  uns, bevo r  w i r  i n  d e r  Lage s i n d ,  unse re  Umfrageda- 
t e n  wei tgehend f e h l  e r f r e i  zu erheben.Noch v i e l e  andere Theor ien  und Hypo- 
thesen müssen ü b e r p r ü f t ,  o p e r a t i o n a l  i s i e r t  und a u f  d i e  S i t u a t i o n  im  Umfra- 
g e i n t e r v i e w  h i n  g e t e s t e t  werden. Besonders w i c h t i g  i s t  es, daß so lche  Expe- 
r i m e n t e  von anderen Forschern  r e p l  i z i e r t  werden; insbesondere auch i n  ande- 
r e n  n a t i o n a l e n  Kontexten,  um den B e i t r a g  d e r a r t i g e r  E rgebn isse  f ü r  e i n e  ge- 
n e r e l l e  Me thodo log ie  d e r  Umfrageforschung zu bestimmen. 
D iese r  B e r i c h t  i s t  d i e  s c h r i f t l i c h e  Fassung e ines  Vor t rags ,  den Char les  F. 
Cannel l  ( I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  Research de r  U n i v e r s i t y  o f  Mich igan,  Ann Ar-  
b o r )  wahrend se ines G a s t a u f e n t h a l t e s  b e i  ZUMA i n  den Monaten Mai und J u n i  
1984 g e h a l t e n  ha t .  D i e  deutsche Bearbe i tung  besorg te  Manfred Küch le r .  
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